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THE BANKERS' MAGAZINE. (Vul. CXLV， No. I1z8， Mar. '93宮)
B;'lnkers' views of the position and outIook. 
Price stabilization; f. Brunton 
Reform; D. H. P. Cannon. 
Recent Iegal decisions affecting bankers; L. le 14. j~hηty. 
ECONOMICA. (Vol. V， No. 17， Feb. 1938) 
“Trade diversion "-an Australian interlude; N. F. Hall. 
(23) 
The rate of旧 terestand the optimum propensity to consume ~ O. Lange. 
The subsidy to British farming in respect of income tax; D. Black. 
Great Britain's foreign loan policy; R. B. Stewart 
A note on the pure theory of consumer's behavioui:"; P. .A. Samuelson. 
Family Incollles and personal incentives; P. Ford 
A note on the working of the gold standard ; M.. L. lJoffmaJ1. 
A note on the werking of the gold standard: A :r.eply; P. B， Whale. 
Professor Harbeler on the trade cyde; R. G. Hmarey 
JOURNAL OF THE量OYALSTATISTICAL SOCIETY. (VoI. CI， Pt. 1， 1938) 
Physical indices and clinial assessments of the nutr:1tion of school.children; 
R. H. fones. 
Tramp shipping， cargoes and freights; L. Isserlis 
Randomness and sampling numbers; M. r;. Kendall ，"1'Id B. B. Smith. 
A test of Tippett's randam sumpling numbers; G. U. Yule. 
E百ectof gold price changes upon prices for other conOJmodities; G. J. Eder. 
The lrish census of distribution; B. F. Shields. 
Wage rates in the United Kingdom， 1934..-1937; E. C， Ramsboftom 
E米利加合衆国
THE BANKERS MAGAZINE. (Vol. CXXXVI， No. 3， Mar. 1938) 
The tax situation of foreign investments in the United States; F. Eisner 
Appraising municipal credit (II); B. C. Rodes. 
“Indorsement Incorrect"; C. W. Fishba叫~h.
The liabi1ity ratios in credit analysis; E. S. Benja，nun 
Determining per item costs; B. E. Young 
Legislative aspects of the common trust fund;]. T. CJ'eigton 
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(24) 
The future of Pan.Americanism based O!l financial relations; J. B. Glenn. 
Current b叩 kinvestment problems; R. J{. Buechler 
THE JOURNAL OF ACCOUNTANCY. (Vol. 6S. No・，3 Mar. 1938) 
Comments on “A statement of accountin日 principles>'; W. A. Paton. 
Burden application; M. B. Cogburn. 
To what extent can the practice of aecounting; be reduced to rules and 
standardsつA.C. Greer目
Government reorganization and the indepenrlent audit; G. P. Auld and M. 
L Seid閉 an.
Suggestions to candidates for commerc'ial llaw examinations; the Board of 
Examiners. American lnstitute of Aαountants. 
THE JOURNAL OF BUSINESS OF THE UN!VERSITY OF CHICAGO. 
(Vol. XI， No. 1， Jan. 1~138) 
Improvements of public utility accounting; C. E. Troxel. 
Possibi1ities and limitations of i.nvestors' se-rvices; D. H. Kerchner. 
乱1easuringthe dilution effect o:f convertibIe: secu口t:ies; H. G. Guthn切 nn.
An economic analysis of the Sl1preme Coures decisions on chain-store tax-
ation; Ch. F. Phillits. 
Bank portfolios and the control of the capital rnarket;凡1.Palyi 
THE JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY. (Vol" XLVI， No. 1， Feb. 1938) 
Monopolistic elements in comnlercial b:叩]司ng;L. V. Chandl町.
The North Dakota State mill and elevatnr; r;. W. Cooke. 
The Federal Securities Act， lS:l3-36; /. W. Blu明.
The “consumer" and “pub1ic" interests under pu.blic regulation; B. W. 
Let叫 S.
The concept of lawful money; E. C. S，m刑 ons.
濁 逸
DlE BETRIEBSWIRTSCHAFT. (J g・31，lH. 3， ~vlräz， 1938) 
Der Prufungsbericht des Abschlussprufers (Wirtsehaftspriifers) nach dem 
Aktiengesetz; K. Schmaltz 
Veranderungen irn Koonosse皿 entswese口;f. Hellaner. 
Auswertungsprobleme bei der Statistik der einge阜amgenenBestellungen II; 
v. O. Schroeder. 
Die G. m. b. H. in der Statistik II; H. Mauve. 
BERICHTE UBER LANDWIRTSCHAFT. (Bd. XXII， Ht. 4， 1938) 
Die Futtergrundlagen der Rindviehhaltllng im ostlichen Delltschland; E. 
Lang und R. Briiuning. 
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(25) 
Die Erzeugungsleitung in der Landwirtschaft， dargestellt an den Ergebnissen 
westfalisch.lippischer Buchfuhrungsbetriebe;; P. Rinlel，町
DEUTSCHES STATISTlSCHES ZENTRAl，BLATT. (Jg・:;0，]王t.1， 1938) 
Friedrich Prinzing t; K. Pohlen 
Verlahren der Wanderungsfor虻 hung. Statistik rif'r Binnenwanderungen; 
R. Herberle. 
JAHRBUCHER FUR NATIONALOKONOMIE UND STA.TlilTIII. 
(Bd. '47， Ht. 3， Marz， 1938) 
Das Wort Politik in der Wirtschaftswissenschaft. Geschichte Ilnd Bedentungs・
wandel; E. H. Vogel. 
Wirtschaftliche und rechtliche Probleme der G. m. b. H..-Reform (Fort. 
setzurig und Schluss); H. Vollweile1'， 
Zur Entwicklung des amerikanischen Agrarkredits; H. Kruger. 
SCHMOLLERS JAHRBUCH. i (Jg， 62， Ht. 1， Feb目 1938)
羽TirtschaftlicheVolkskunde bei Wilhelm Heinrkh Ftiehl;五 Egner.
Die Anlagepolitik der britischen Investment Trust; .H. Lけ，hardt.
Die Lehre von den Kulturstilen in der Volkerknnde; T1T. Milke 
Uber die Moglichkeiten und Grenzen des Staatskredits; J. ]essen. 
ZEITSCHRIFT FUR BETRIEBSWIRTSCHAFT. (Jg. XV， HI・1;，1938) 
Leistungsgrosse und Leistungsweg beim Warenverkau:f in ihrer Abhangigk臼t
von Vertragsbedingungen; f. Hellauer 
DIe Festsetzung Kontingenten in der・ Marktordnung，iI1sbesondere die 
Prufung der Kontingentgrundlagen; F.時'.Hardach 
Public Relations; C. Hundhausen 
Au自ockungdes Angebots， eine Schicksalsfrage der Marktwi:r，tschaft und des 
Handels; A. Lampe 
ZEITSCHRIFT FUR DIE GESAMTE VERSICHERmll"S-WISSENß~SιHAFT. 
(Bd. 38， Ht. 1， Feb. 1938) 
Zur Frage der Bemessung der Sozialbet:rage; 7'h. Steimle 
Private Lebensversicherung und Wohnbaumarkt; A. B叩Ichvogel
Uber Form und Inhalt allgemeiner Versicherungs.Bedingllngen ; E. R. Prolss. 
Zur Frage der Ausbildung der Versicherungspriifec噌 A町 Bri!l.
Zur Angleichung des Versicherungsallf日chtsgesetz凹 andes Aktiengesetz; 
G. F:同 15
Zur Pramienberechnung in der Sachverilicherung; E岨 Schel!叩berg.
Wandlungen der deutschen Versicherungsaufsicht 1931-1937; E. v. d. Thusen. 
Der Zweck der Lebensversicherung als Fundarnent ihrer rechtlichen Neu. 
ordnung; F. Oellers. 
25 Jahre Angestellenversicherung; H. De悶ch
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(26) 
ZEITSCHRIFT FUR HAJilDELSWISSEJilSCUaf'nIICHE FORSCHUJilG. 
(Jg・32，Ht. 2， Feb. 1938) 
Dle Besteuerung verdeckter Ausschuttungen und verdeckter Gewinnaus-
schuttungen bei Kapitalgesellschaften; 1:王 E.Bengs 
Zur Berechnung von Nutzschwelle und Erfolg;β Oste1Setzer. 
傍 蘭 i眉
JOURJilAL DE LA SOCIETE DE STATISnQIU.E DE PARIS. 
(Ann. 79， NO 3， M町内 1938)
Proc邑s-verbal de la s昼ancedu 16 f邑vrier1938 
Rapport pr岳sent邑aunom de la Commission des Fonds et Archives; F. 
D叩 lSta.
Mortalit邑par吾tatmatri立lonial. Dissolution des uni.ons suivant la dur岳eet 
l'age combine des deux epoux; M. Detoid. 
REVUE !)'ECONOMIE POLI1・IQUE. (Ann. 52， :-l" 1， Jan.-Feb. 1938) 
Hausse des prix 世話organisationdes entreprIsf:s; F. Baudhuin 
Quelques aspects de la reprise allemancle・"tYl是thodeset r岳sultats;
H. Laufenburger. 
La piastre et le fraoc; G. Piroze 
Entre la concurrence et le rnonopole 邑tu:de~;u r quelques travauY. th岳Of1ques
r岳cents;L. Ballande 
Sur l'econometrie et ses applications; j. .lllilhau. 
伊 太 事。
IJilTERNATIONAL REVIEW OF AGRICULTURE. (Year XXIX， No・2，Feb. 1938) 
The economic or social income of agriculture and the valiations therein 
from 1932-33 to 1933-34; f. Deslarz"s. 
Efforts to stabilise agriculture in the Un.ited State; Jκ Montgome門・
Corporative organisation of agrkulturc :[n Portugal; E. Martinez. 
瑞 酉
INTERJilATIOJilAL LABOUR REVIEW. (Vo'.. XXXVII， No. 2， Feb. 1938) 
Vocational training: Problems ancl trends 
Some economic aspects of rearmament:: 1; A. S. f. Baster. 
Home work in France: its origin， evolutiofl， and future; V. Paulin. 
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